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N:o
Allekirjoittanut antaa vuokralle seuraavat tavarat seuraavilla ehdoilla:
Vuokraaja sitoutuu allekirjoittaneelle maksamaan heti Smk ja kuukausittain kuu-
kauden päivänä ennakolta huomauttamatta Smk. .
Vuokrattua tavaraa ei saa ilman meidän suostumustamme viedä pois paikkakunnalta ja on
asunnon muutoksesta heti meille ilmoitettava.
Jos vuokraaja ei suorita vuokramaksuja määräpäivänä tai muuten rikkoo tätä sopimusta
siten, että meillä on aihetta katsoa omistusoikeutemme olevan vaarassa, olemme oikeutettu ilman
viranomaisten apua, huolimatta siitä, onko vuokraaja läsnä eli ei, ottamaan huostaamme meiltä
vuokratut tavarat tarvitsematta suorittaa takaisin mitään jo saamastamme vuokrasummasta.
Kun vuokrasumma ja tavaroitten arvo Smk. on tullut täydelleen maksetuksi, saa
vuokraaja
tavarat omikseen, suorittamalla korkoa ja kuluja Smk.
Oikeuskulut maksaa ostaja.
Turussa kuun p:nä 19 .
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Kautta
Edelläolevaan sopimukseen, josta olen saanut kappaleen, olen tyytyväinen ja sitoudun sitä
täsmälleen noudattamaan.
Paikka ja aika kuin yllä.
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